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de  coordination des Etats membr.es  concernant  les 
observations a formuler par  les - ~ats  membres, 
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~~ort 
de  ooordin:.tion des  ~tc ~ ts :ne:nbres  concern"'.nt los  observ2:tions a form~ler, 
p:3.r  ~es  JTit ::>.ts :nGmbres,  lors de  l a  7eme  sension du  Comita  du  Codex sur les 
poissons et  lGs  produi ts  de  1 .::~.  peche. 
_Objet  :-Proj~t. de  norme  g§n:§rah pour les filets surgel:3s  de  poissons  plats 
du  Comite  r.1ixte F!i.0/0:\. ':S  (doc,  '.linorme  72/18 - a.:nnaxe  II), 
- ., . '\v .~nt-projet de  nor~ne  po:1r  l cs  filets  aur[;'el8s  etc  merl.1 du  Co:ni  t e 
mixte ·'J'.:'i.O/Of.{B  (doc,  CXS/3),2- mai  1972- CX/J.'FP/72/2). 
L  Les  Eta.ts me.nbros  <le  la Com:n'-l.n:..ut 6  devaient commiillic,:uer  <J.U  Pr6sident du 
Co;ni t e  du  Codex  alimentari,ls et les produi ts d.e  l a  p~clie,  :J.Vaftt  le  15 
jui_}let  1972,  'le.urs  observatio:'ls  concernant  l es  normes  pour les produi ts 
repris sous  rubrique. 
2,  Le  l aps de  temps  imparti par le Prssident du  Gomi t :§  du  Codex  pou:z;  formu-
ler lesdi  tes  obse:cv"l.tions  no  po,w .J.i t  permeti;rs  de  r f.pondre  pour  19.  date 
fix8c. 
3.  :  cet effet des  r3unions  de  coordi na.tiotl sont pr3vJ.es  to::rt  2-J.  long  de  la 
session du  Comi t3  L[J.i  doit  SG  te:air a Bergan  (Norvage)  du  2  au  7  octtobre 
1972. ~  .. 
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Proiet da  norme 
E.O·U  les filets  sur\-se~ ·2S de'  poissons J21ats  a 1 (§t:'.pt::  6  .· 
Observation  g8n aral~ 
Lu.  n0cessi  t 5  d 'une norme  g ·~nerale concernant  les poissons plats semble 
d ~.:. ~co .tl3r de  l a  tr8s  l arge  gam.ne  de  ces  produi  ts d.ans  le  commerce  inter-
ri ::L tion:=tl. 
Jne  telle nor;nc  ne peut etre  lib (~ ll f e  q r.l1e:n.  tormcs  g•3neraux' 
· To.:ttefois,  ainsi con9u.o,  elle ne  semble  pae  po:.tvoir  se  substi  t:.1er  enticre-· 
m ent  aux dispositions  pl.1s · sp8cifi.:{Ues  souhai tables  pour cert2.ines  esp8ces 
de  poissons  pl ~ts .  · 
_ '\  cet effet, il ,Y  aur:ti  t  interet  a..  pr ~ sentGr ou a soatenir une  proposition 
t en<i3.nt a 3te.blir des  normes  specifi  1U8S  p0:.1r  les filets ,d l espaces  po.rticu-
li8res lorsque  de  telles normes  se  justifient, 
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!!.Va.nt-projet cle  norme  po; }.r  1es filats surr.{e1 5s  de  merb. 
2.2 
.· 
L  I1 '9  9..Ur"l.it  'lieu ' de  supprLner "le: membre  do  phra.s.e  suivn.nt 
\  . 
3n effet, il n 1 est p3.G opportun de  f a.ire  r 5f 3rence  a ;m  code  :tlli  n 1 est' 
pas  encore· arret8.  :0 1a.utre  part l e.  d5fL1ition est suffisa.< nment  ex:;?licite, 
2,  La.  phi':"'..Se  :  :tLe  produi  t  doi  t  otre  maintonu a .me  temp9rature  S-:.lffisa.mment 
bEJ.sso  p.o.tr  conserver sa  quA-li t-5  pe::1da.i.1t' le tr;msport,  1 1 entreposage et  b. 
distribution' et cel'l  ju.S•1U 1 a.u  mo;,lent de  1~ vente  finale  u · 
doi  t  ctre modifi8e.  En  effet ,i1  est n 8cesso.iro.  de  pr8ciser 1\le  la temp.3-
r :lture  doi  t  etre de  - 13°  3-V8C  '.llle  2.U{tment ation de  temp 2 r .:J.t~re de  3 ° a la. 
surf~ce des  produi  t.s  lors des  m.ani.p..l.lat ions .. 
.. 
Il ser. J.i t  souhr:ti t "l.ble de  prevoir une- ~0g8re .toHranc3  eu  egard aux. a:r'etes, 
L  I  ~t.iquet e.ge '  potlrre.i  t  indiquer  I!Pratiq- .lement  sans .3-retesi'  > 
3 ."2 
L".  toh ~r:mc e  de  1  */..  de  chlorurc  de  sodi'.lm  est trop  • Hovee,  De  tels produi  ts 
devraiont etre  6tiq.let,-§s  "filets sa.las", 
Le  terme- "r :::1.isomnblem.ent  exempt''  doi  t  etre  suppri'T!e, 
.Sn  effet, i1  per~e~tra.it  1~ presence  de  parasites, 
Il /  :1ur J.i t  lieu  de  r ~~.menGr de  50  g  a 30  g ·le poids des petits morce:!.'tlX  de 
filets pour  co.npHter les bo!tes , 
Il n 1 .l'  ::c  p:1s  lieu dn  f :c.ire de  distinction. entre  poisson  congel .~  a bord et 
a terre. 
En  offct,  l a  dis- tinct-ion  p'J,r :1.!t  ~Jl 8~  to ire, 
I 
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Cette  disposition est inutile p .tisque  c'est une  regle  int e rnat~on~ le  d 3ja 
exist'lnte , 
6,5  -· 
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. 11  ser a.it i mport8Jlt  d'inc1it:IUar  !'..U  consomm:1.teur 13.  t •?Jmp ~ rature a l aq:.telle 
le  produit doit ctrc  conserv8 . 
/nn'3xe 
Le  syst~~e  propos(  ..  ponr ·juger  de  1 <>..  CfJ.':lli  t 0  est. colnpli([U.-3  c :::~.r il  est i ncon-
mode  de  combiner deux systames de  dre,fauts·,  Il .est trop  clH . :.ilH? po:l.r :efft)c-
tuer ·':ln  controlo collr.:->.nt, 
Annexo  i 
2. 2.3 
t ' sche·lle.  3donique  propos2·.; ·no  convient ·pD .$ .Ei,  ce  ·genre  d'appr0ciation 
parce  qu.t elle est. SUbjective  et peut  pret8r  h  dos  diSC'..l.SS :i.ons,  :J:'l  t "..blcau 
plus  8quilibr5 devrai t  etr3  rechEJrch:L 
I!Jlnoxe  .3 
Le  t a.ble"'..u  r.tt, :1.che  une  importance  excessive  3.' 1::.'\.  pr3sentation. · 
:---..-.-.. ,. 
.· 
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.ANNEXE  I 
Proposition de  le: Fr:;:.nce 
1.  propos  de  1"1- norme  sur les filets  de  poissons 
· .E._b'lts  surgelas 
~  .l  :.  ·~ . -
Le  projet  dA. u.or.ne  sur les filets de  poiMons plats· surgeles  suscite de 
vi  ves discussions  au  se  .. in du· Co;nit  . 1 des  produi  ts de  la :;?~che ,  Gelles-oi 
portent d 'une  p3.rt  sur 1:- liste. des  espec13s  a  L~cl '.Ire dans  12.  norine ,  d' autre 
P''!.rt sur le  t':::t.bleau  des 'd6f auts  ~ui pernet  de  ca,r:.ct6rise'r  l - 9.  Cftl:lli t .j  dU ·· 
produit, 
flo  su~..rt  de  la .liste des  especes;  on  r.- ,ss.iste d·"  session' en  s.ession a :J.ne 
I  , 
inflation,  'Il va de  sci  q:..tG  pL1s  le nomore  des  especes. augmente,  pl..lS  le 
no:nbre  des  caracteres communs  di•ninll. a,  De  :C€1.  f::ti t -,  :;tfin de  ne  ;_Ja.s  ~tre en:·. 
t 
· ci:mtr::tdiction  n.vec  1 ~ tecbnologie  en usaga-pour les diff.§rentes  especes 
visaes,  le  C o .nit .~  s'en tient. a cles  form.lles p <->-SSe-partout  q.l.i  s_ 'applique-
r <ij,ent  tollt  aussi  bien a des  produi  ts  toU.t  autro 'que  cel,li visa  p8.r  la  n.orme, 
· :;e. f r.>isant, .le Codex  manque  deux  de  ces  buts-.: 
"l.Ssure.r  b. ~oyaut5 des  prE~,tiques ·  dans  le commerce  · ( 
( 
( 
( 
( 
( 
des  produits alimentdres· 
f ':l.ciliter l a  normc.lisJ.tion cles  produits  alimen-
taires d:ms  les. p ::J.ys  en _voie  de  developpement 
hLINORt-1 62/5 P,  1 
·~ .u  sujet du  tableau.  des  clofauts on  sc  souviendra que,  f0.,ute  de  pouvoir 
donner des  c::tre.cteres  posHifs de. quali  t s,  le Coini t e  . ?..  dacida  de  definir 
lo.  qu:11ite  par l'absence d0  dcf .s,uts.  Le  tableau d'\3s  dafeuts,  n.vec  les divers 
degr :§s  qu.e  ceux-ci pr,Sscntent,  est  done  une  partie csscntielle des. i1ormes; 
Or les  d.Jf ::I.UtS  sont difforents· ou  ant  d8S  Sigtlific ~J.tions diff-3rentes· pour 
l'e::s  'diff':r entes· CSpeces  :U~'lle  Si elles  app~r.tierL."lent a l n.  m~me f !"lmille' C0'71Ii1C 
l r'.. plie,  b. lima.nde '  l a.  sole  t  l e  turbot  et  lo  fl§te.n  pour s'  en. tcnir a 
rpelq1es ·  e-speces· C9E t:n.mcs  d8lls. 1'  Oc-3 :-m  o.t ls..ntique  nord,  luc  dire . des  70 
;:mtres f.igJ.r:mt dans  le projat,  D' oU.  des  objections tr·as· formes  de  l a  part 
des  experts qui  savent  TU.e  le  t C~.b~en.u .  s ' c.ulapte  m'll  <'l.UX  esp~ces qu' iJ_s  c·on-
·nniss:.:mt,  Les: chances  d 'un  compro'TiiB  £t.cCe;Jt,9.ble  p3r  to  .  .1.s  sent_ tree  f nibl0s, I 
'  '. 
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Il y  :"'~  lieu de  s.:;  pr8occup)?r  cl.e  cet  .Hat de  fait  c~r,  le  :grobUme  S01~lev3 
a  propos  des  poissons pb.ts,. s'est .deja pose  plusi~qrs'  fois,, 
Le  Codex  a. ontrcpris  de  fe.ire  des  normes  d.§t'lillees et  :pr~cises qui  sont 
' 
.1ussi  les pLls  contr.s.ignr..ntes  p 1~isquG  l~s  pD.::rs· q:Ui  l Gs  acceptent  s ' eng2.gBnt 
a  fournir un, produi  t  rl.goureus-e.nent"conforme  i:-.ux  prescriptions de  la: norme. 
Si  no.1s  f::isons  le bil· ::-.n  des tr:ws.ux  du  Cm:1i t&,  nous  oonste..tons  qae  ceux-ci 
ont  progress a rapidemant  t3..1'lt  c;:ue  les nor11es  vis<".ient  un  no:nbre  tres  limi  t3 
d' especes  app::1rtcnant a une  aire  g:§ographique  assez  bien circonscri  te  : 
c:J.s  des  delL'C  s::~.mnons  du' Pacifique  5visc.§r3s  congel:5s ,  des conserves  de 
sau.i1on  dt,J.  Pe.cifique,  des filets G.e  morua  ct d' aglefin surgel8s,  De  plus, 
les deux : premiers  produi  ts.  8 tC~..ient  -pr..<5par~s  <§ventuellement ,p.:Lr  trois  p ::ws  .  . 
dont  deux  ont une  co::n'11t.m·>.ut&  de  vue  asse.z. exceptionnelle ,.  '· 
ft_ ,.M contr:-.ir e ,  le'  Gomi t ,;  bu.tte  ch:lq;J.e  .. fois  q:u til entreprand. de  r6:mir d'Jiis 
.  .I 
un texte 'unique  uri  ense:nbl a  d'esj_=)eces  voisines. 
'' 
Int•li  tive~ant.'  les p,.;.ys  producteurs  de  s;.umon du  P:J.cifi'que  .s'  6t:1ient ·m:3fi5 
• 
de  cet ·ecueil 1orsq ' ' ils ont . tres · ferme:nQnt  .§c'J.rt·S 1,' :0ventuali  t ·5  (l' s.jouter 
....  •\. 
S:J,lmo  sal'::.r·,  ia. S2.U!i10U  d'Europe ,  a  1: 3.  liste des, Onchorh,ynr::ha~_!.i.s.§s, 
En offet,  i1  ::,r  .:1  peu  d 1especes  qu.i  s~ient  unive~selles  (pooh5es dnns  to:ts. 
les  oc . 1'a,~s  de  me~e clitn:t.  );  >  I1 y  a  seu1oment  des  cspeces qui. S::J  rossumblent 
et. qui  peuvent etre emp1oy6es  .souv::mt  loo .al~ment ooiwne  substi  tut les unes 
des autres,  Ihis en fs.i  t  les  ospeces  employees  n' ont to!.l.t . a  fait ni  l o. 
:neme  ·;nort>ho1ogie, ni  le  merne  golt, ni la :lleme  teohnologie. 
Les  pr<>,tiques  de  pr5par"1tion d. :ms  les diff;1rent.s. pays  sont- souvent  l  1 abo~­
tisscment  des  perfection.11emcnts  ;,pport5s  par des  g:)n0r:::..tions  en fonction 
de  lq. qualit6 par.ticl.lliere  du  produi  t  a  travail'ler,  du  clim3.t  1oo::-.l ct des 
·l 
go'U.ts  de  12.  popul::,tion,  D' ou  lcs oppositions  qui s.o;  :mmifestont  a.u  sein du 
-
Comi t .§  do  l :,  p;-.r t  des  repr8sentnnts qlli  S"lvent  que  telle formu1e  pr8sent3e 
. pollr unG ospeco  de  la  ~:1er du  Nord  n 1 est  pl ·~s  val~ble pour .une  espcoe  de 
1'  Oc ,~3n Indien ou  du  P~cifiq:J.G'  meme  si elle lui r esse'J1blc  beauc'oup.,  O'l  vice 
vars~  .  ., 
'Jort:>.ines  pratiques  n~cess :.::.ircs po• 1r  .lne  espece  d.§termin.i:e,  so .~s un  clii;1<?:.t 
donne ,  sont p:=trf <:>.it'oment  inutiles  o 1  'TIG '.no  . 1.berr?..ntes  po:1r  une  autr(J  espece 
d:ms  un :.utre  climat  (cas  doe  ,.,,ddi tifs).  Dans  ccs  conditions  1  seules  les 
fornulos  v ':1.gu.es  risTu.ent  d ' obtenir 1'  o.gr. :;mcnt  de  L' ensa-nbl.e  du. Co,n:i..t.a. I 
I 
I 
I 
I 
I. 
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Ainsi le texte  de  l :J.  norme  sur les filets de  poisson pb.t reprodui  t  ex9.c-
ternent, a cpel r:[Ues  mots  preG,  celui des filets de  morue  et d' 6glefin et 
des filets  de  rascasse alors . ::rue  ·de  toute  3vidence il s ' agi t  de  produi  ts· · 
s.ya.n~  des  ca.racteristiqu<3s  diff  Srcmtes.  .. 
Pour obvier a ces  inconv<Snients,  on  pourre;i t  sanger a f aire des  normes · 
r6gionales,  -·  . 
Si  cependn.."1t  l'  al:-.boration de  normes  . .  nondiales  doit etrc recherch6e,  nO'lS 
I 
sugg(;rons  un autre systemc  de  normes  n 1ondb.les  mc:.is. qui  permette'- de  mieu.x 
· respecter  :La  sp5cificit3 et 1:1., diversit ,~  des  produits  sans entrainer une 
augmentation d3mesur6e' du  volume  du  Codex, 
'  Dans  c:1  systemo,  la bg,se  du  cl"'.ssement  ser~i  t  technologique  plutat que 
biologique,  lJous  aurions  d_t e: l..bord une  norme  dite  l!trib2.l•.;);!  correspondint. 
a l .ln  groupe _ te_ ch.nologiquo :homog?me ~  p~r exemple  les  file~s de  poissons 
surge}Ss,. les  ;?O.issons entiers surge  h)'s 1.  les  poisi3ons 'fr.?.gment<Ss  en  conserve, 
).es  .. petits  poiss~ns  ~n conserve , ~  les. p~.t-ss .  de  poissons'  les ·poissons fum.§s' 0 ' 
(lisie non  limitc.tive), 
LP. norme  tribale dccrirai  t  toutes  les  3ventu:>.lit>is  qui  pe'..l.vent  se pr8senter 
•  I  .  • 
pour le  gro:.l.pe ·,  Bn  second ·lieu,. dsri  v:mt  do  cette norma,  no.ls  s.u·rions ·des 
normes  specifiques qui  ~Gndr:J.icnt .obligatoire,  pocti•  l'  espece  consid6r6e, 
\.  ,.  '  ~  ~ 
l es  i t ern  M.< .3quats  da. 1  norrqe  tri  baLe,  Jn  oxemple est donno  en .?.Imexe. 
L:• .  nori11e  tribale serai t  done  une .  sortc de  r epertoire de  toutcs les pratiques 
en usage  po• .tr les produi ts dp.  grollpe. 
La  norme  specifique  indiquerai t  quelles  son.t  les  CC\r - 1.ct,3ristiqu.es propres 
de  l'cspece  consid5r8e  et les usa.gas  loye.ux  de  se.  pr3paration. 
Elle pourrai  t  etre pl.lS  pr.Jcisc  p;.lisqu' il ne  serC~-i  t  pLlS  n3cessaire  d •-em-
brJ.sser  un  grand· no:nbre  d' especes  dans  une  seulc  · norme  co:nme  il est fait 
~.ctuellement de  peur de  laisser hers  des  norrnes  un. produi  t  aya:n.t  une  simi-
li  t:.l.de  suffisA-ntc  :1ve0 . le  prod~i  t  principal vis:5  pour  llli f aire  une  concur-
rence  deloyqlc  s 'il'· reste.i t  hors  c·odex,. 
EllG  ser<J.i  t  plus  exacte  pr,rce  qu' elle serai  t  fai  te par  les  p,q.ys  p ::lrticulH~­
r ement  comp ~tents pour les prodllits. ~Jonsid 3 r § s. 
Les  d5f R-ut significo.tifs a f aire  f.ig .1.rer  d :o:ms  le  tableau preter2-ient  bee;..1.,... 
COUp  110ins a discussion, I 
1-
[. 
I 
I 
I. 
'J 
~ta,nt pli.lS  pr  3cises et .QLts  exaotas,  les nor.nes  '!lettrai"cmt  en V2,l,eur 
1'  originali  te des  produi  ts,  C3  qui .est favorable· a leur comme·roialis?.tion, 
Il serd  t  facile  de  f aire  '1UtGnt  de  nor;ncs  que  de  produi  ts ayant  W?- interet . 
sur le  m.:',rche mondial,  sens  S01 1lever les  oppositions  act-.J.elles  p.1is:ru'une 
' 
I  • 
place ser£i t  fai  te a Ch'lcruO  produi  t,  ..,, 
.Le  Codex  restor. :li  t  en cr< ;atior: continue  pou.r  l es  produi  ts nouveaux,  alors 
que  1 ~ mjthode  a.ctuclle  oblige _les cr6ations  8ventu.elles  (mise  ~n exploit;::.-
tion d'especes nouvelles  p3-r  exemple)  a s 1int6grer dans  un  cadre  rigide 
qui niest  pas  forc8ment  le meilleu;, 
nette  maniere.  d 1 envis~~r le Codex  eri.modifie·quelque. peu  l 1esprit, 
Dans  sa forme  actuelle,  il vise a etre un Code  mondb.l  avec  toll  to  l a  forc;:e 
contr:J.ignante · qu  1 Lnpliquo ce  terme  jurid.iqu.e_.  Il .s' inspire certes. des  pra-: 
tiqUeS  CXiS_ janteS  J  maiS  il S  I 0ff0rce de  leS _unifier 06  qui  le. COndUit ·a 
el aguer -qn  peu trap  'lJ.rgement  les particulB.ri  t 6s'  c 'est cet effort d 1unifi-
CP.tion  e~issif Tli susci  te .les  r ·hctions c e.r  1'3.  n =::l.t ~ lre est diverse et  1. :1 
::;>op·:cLo.tion mondi::.1e  het 3rozen0 ,. 
Dsms  ln forme  proposee,  1e  Codex  gurder a.i t  me port.§e  mondia1e.  Il_ garde-
re.i  t  :.u.ssi  sa f9rce  juriciiq.1e  c.l.r  les· p~ys  rr~u a.ur.:J.ent .!lccept.;  les normes 
s 1 eng3;ger aient a les respecter selon la .convention 0.-ctuelle·,  :fu.is i1 sorai ·t 
l a  codific:=J.tion officielle intern,;..tionf11e  des  pre1.tir.[Ues  existantes,  I1 
servirai  t  comme  ouvrage  de  r3f'erence a ceux  :rui  achetcnt  de  loin un  produi  t 
qp. 1ils  ~'o:1t- jam::ds vu,  ni  go~J.t .5 ,  au sujet  duqu:el  ils souhaitent avoir des 
gc:.r;mties, 
Ge  f ais:-,nt  1  le Codax  o..urai t  r :::Jmpli  le but  'IUa  ces promoteurs  lui ant 
:  .. ssignG : 
- • 
1111  i:nporte  de  pr.:iciser  ·:fUe  le but  recherch r~  ne  consiste  nullement a 
-~t -9-blir un  ncodex  Alimente.rius  Universalis
11  qui  ne  contienne  que des 
normes  accept. :=1bles  sur le plan mondial et  b<:1.s  ~es sur des  d3nominateurs 
communs  si sp0ci- "J.1is,.Js  qu  1 i1s n'  .::.uraicnt  souvont,  dans  l a  pr0.tiqu·a  que 
peu de  v::.1eur,  On  propose  pc::.r  contre  que  le Codex  coroprenne  toJ.tes· les 
nor,nes  2-1imont::1.iros  internation3.les,  :p . 1 cl1es soient  "'.pplic:>;bles seulement 
a .1ne  OU  ::;>lllSicurs  r 9gions  1  O "l  qu  1€11es soient valab1es  pour  1 1 ensemble 
du  monde.  Ainsi,  1e  Codex  servira a l a  fois d' o:.1vr!lge  de  r:Jfercnce  en 
• 11'1-tiere  de  nornes  ali;nontaires intarnation::t.les  e"v  co:n;ne  moyen  de  r ''.':l.liser 
1 'h :.r~nonise>,tion do  ces ,normes, ::  (Alinorm 62/) § ll)  (p,  3). 
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1'Le  GodGX  est ch:trg3 d'  hG.rmoniser les  besoins  sp.&cie.ux des  m:1.rch6s 
r :iigion:t.Ux  avec  CBUX  du Com:nerae  .intern<J.tione.l  des  produi ts  9.limentait'eS 
,en 
1
,g:SneraL"  (of,  document  -~-linorm  _ 62/2 §  8,  p,  3), 
,, 
.·  ..  ;.  ...... - ... 
I. 
'. 
,· 
~ ) .,;  )  ,,  ') -/0-
:<:;s  p1·oj.e-t.s  s .::mt dcnn5s  a ti  tr.::J  i:.1d.iGe.,tif  po.tr  ilL1strer  le  docurnent 
pr3cedent,  Elles ne  sonsti  tu.cnt  pas  un docu:nont  Codax a 1'  6tape  2, 
I,  ~a:rp d'  applicatio~ 
L.3.  pr;,jsonto  normc  vise les  f'ilats de  poisson surgol 6s  qu.els  que  soient 
1 1 csp0ce ,  la technique  de  cohgr Hation ou  le  mode  de  condi  tionnemcnt, 
"'  --"1  D :fini  tion d.u  ryroc:.ui t  ------
e.)  ·.m  filet est  1:::.  moi ti.5  d0  l a  m:.1sculature  du  poisson,  obtenu 
en  3ectionn.?.nt colui-ci dans  le  plan cle  la colonne  vert:Thraie; 
· b)  .m  Zilet ost an  inorce.'1u  de  m•..1sclc  de  poisson de  dii"'lension et 
de  forr1c  irrcgu.liero pr3lev3  sur l a  c::J.r·::asse  ps.r  dccoupo.ge 
p~rall~lG a  l' ~r§te dors::.le; 
c)  J.n  filet est  l::',  moi ti  ~ - de  l r  m;..lscula.ture  du  poissqn,  obtenu 
on sectio1mant colui'-oi dc.as  lc plom  de  l s.  colonne  vert·.lbrc:,le 
et dont  l EL  p21,roi  s,bdo·L 1inc.la  a  8t8  onlev :~ e; 
d)  ..t.n  filet est  un fr. :;.gmcnt  pq,rall.5p.3di que  de  ch.::dr  de  :_:>oisson, 
obtonu  p?,r d6coup2ge  du  :li.lSClG  lat~re..l  perpendicule.irement a 
l 12xe  conetit~6 par  l'arGta  vc rt ~brala; 
a)  m  filet est  :.m  fr3.gment  de  ch9.ir de  poisson de  forme  g,Som.Stri-
TUe  recou.pe  dq,ns  le m·J.Scle  obtenu  pB.r  d1co.J.page  salon b)  ~to,,, 
'2  - - 2  D-ifini  tion de  l a  tr,.nsformat:i.on 
La  :;_Jroc.ui t  doi  t  ctre soumis  a u.n  tr::d  tement  d.e  congela.tion et doi  t 
e~re cop.for.ne  :..ux  dispositions  5nonc8es ci-apres.  Lc tre>.i  tement 
de  -:;ong,.H:.ttion doit etre effectu5 a l'a.ide  d' ~m  :5qJ.ipement  :'ippro-
pri':S  de  f a<.;:on  ~ lle l''intervalle_  des  temp3ratures  de  cristallisation 
;n,ximu;n  soi  t  franchi  r apidement,  La  surg :~ lation ne  sor::~.  consid0r3e 
com11a  J..Chevao  ·:.tllo  lorsrr:ue  lo,  tcmp ,~ ratu.ro du  produi  t  :1 .•.1.r~ atteint 
, , .  I .. , ~ 
tl-
- 18°  <A  (0° .F)  <::.U  c::Jatrc  th;:;r:niq:c l'J  llpres  stc.bili ss.. tio~l  t hnJtrir que , 
Le  produit doi  t  etre  maintenu  . 3,  J.n e  te r:lp~r~t\lr6 suffis. :.."n:;1e.1t 
be.sse  po lr conserver s1.  ~fLt-:',ll  t .:;  peni'J.nt  l o  tr·:·ns-_1or-t  1  l' :  __  . ~ · J~:· 
.ga et  l !..  distribxti on 1  et  c·JL".  jt.l.S''IU' - m  no,nrmt  de  16- ViiZJ\t~  .'...r:t.~L. 
LA.  pr& .tiqu8  reconn:J.G  ::rui  c.onsiste a recO ~'lditionner .  l ea  p:rodui ts 
surgel  §s  d £J.US  des  Conditions  contr()l, §es  et a les  SO  ~11ettre  a 
nouv3au  2-u  tr E~i  tc:llent  do  coag5l~t ion .i.)fini  ci-d.essus  1  :Jet 
autoris6e, 
2  - 3  Pr ~ s ent ation 
Les  fih:ts  peuvent  otre  prisen-':;· ?:s 
a )  1)  :wee  peau non  0c:a.ilHo 
I 
2)  avec  1;)GJ.U  §caill5e 
3)  :wee  peg.u :_ blanche  seule;YJcmt 
-1-)  sons  pea.:1 
.  ' 
5)  p e.r ~ s  c ' est-a-dire  <J.vec  · pe::::.u  m1.is na.:;eoir:s  pecto:r S~.lc s 
exclu'Js 
etc,,, 
'2)  se.ni  d6s.ur0tes 
enlev·§e 
1' ossat1 1re  des  n ,.,.geoir~-<s  p3ctor a.les 
3)  pe.r t iellcm,,mt  di!s~retJs 
- aux cotes  er.l.ev'Ses 
1-)  d5s r-.r8t 5s  1  . '"'t  :  e:s  ~  ..  r 3  ..;s  cc'r:.: · e spond ~ cnt .?.ux  n :o>~;~o irec- dcrst.L;s 
et  vcutr~l e s  onl ev~e s 
5)  s ;::ms  ::1rates  :  to:J.t es  l es  . -:J.r0tes  enlev5es 
etc .,, 
2  - 3  - 2  ~3s  de  conditionnem~ 
Les  filets  peuvoi.'lt  8tre condi  tionn.Js 
~ )  individuello~ont 
b)  par  p::~.ire  :  deux filets  d tun :,'l8r,le  poisson :.;.sso<Ji 3 
c)  par  petj.ts  p3.•1Llets  de  f'or11e  3i o netrique  :  los filets  son:'c 
r?.ng0s  longi t ~1d ir.. :Lle ·nent p: ::-.r  couches  successi  v.)s  cle  m:1:.1i er e 
a  for;ner  un  par J.ll  :Hi  pi  pede  d 'u."l poids  in:f· Sr ieur a l  k;; 
d.)  p8.r  blocs  L;s  filets sont  r .::.ng3z  tote-b:3cho  ytr  couohos 
,  , ./ '• 
' ) 
'. 
I 
-/1-
successivos  s~s laissar  d'esp~ce vide  ontrc-elles et de 
me>niere  a former un  parallGlipipede  rectangle.  Le  bloc  est 
entierement  env;:;lopp!l  dans  une  feuille  minc.e  d'un mat1riau 
r :;l ;'l. ti  V'~:.1on-i:  §tenche a l'  eau  ct  a Se..  V3.peu:r  £dnsi  C!'~  t a 
l'huilo  et a  l'~ir, 
2  3  - 3  CBlibres 
/ 
Los  filets )euvent  <Hre 
3.)  to:.rt  vonant,  tels qu' ils sont  obtenus  d 'un lot peche et 
non tric 
b)  calibr6  p.;,r  t .:dlle 2.vec  uhe  tolJr.ance -ae  +  5 1 : ?,utour 
de  13.  ta.i llo  r:io;\•enno 
c)  CD .libr0  par poids  J.vec  une  tolerance  de  +  5  ~~  ::~.utour de 
la t aille moyonne 
etc,,. 
IIL Fl'1.cteurs  ossontiels de  com12osi ticm et de  cru- "'.li  t8 
L- 3s filets  surgel5s  cle  poissons  doivent  ctr;.;  pr3par3s a partir de  pais-
sons S:J.ins et d'une  qu:~.lito tell;)  qu'ils  p~issent etre vendus frc.is 
pour  l::L  conso'!1nation hum3.ine, 
3  - 2  Produit fini 
-.'1.)- les filets doi.vent etre  eXC~llpts  d'3  t :·nt  org?W-1.8  interne,  Les 
bards  doi  vent  ctre  coap- 3s  nette ~1ent,  Les  filets ne  doi  vent  pa.s 
presenter de  cl8f2uts de  color.stion; 
b)  c.pres  cuisson,  les filets doivent  :.~.voir la  S-"t.veur,  13.  couleur 
et la COUSiStt\1108  propre a 1 1 CSpeCG  sanS  JnOdific:::~.tionS  dueS  a 
des  substances  ·Hr--mger8s; 
c)  le produit fini doit satisfaire  aux dispositions concernwt 
1es daf':tuts  ph;ysiqw::s  d5cri  ts dans  les  t c::.bleaux adacrtiats  de 
cha.qua· norme. 
IV,  ~ .ddi  t if 
(Liste  nbr:~inative  a.lph~.b ;§ tiquG de  tous  les additifs en usage· quelcrue 
part  dans  le  mondc  pour tr::.i tor lcs filets- de  :;JOisson), 
;· 
-· 
' . 
'  I - · 13-
'J,  Hy ,;i  ene 
5 - l  D8co lpa~ 
Lqs filets  de  ;>oiesor:.  doiveDt  ctre  d§,;o:lp , ~s  aveo  d,;s  () lti l f!  ;::ui 
n' introduisent  p::1.s  le  conta~nin-"'nt  m.Jt1.lliqu.e,  Le  filet.'J.ge  doi  t 
etre conduit  <Lms  des  condi  tiohs  tellcs cru 1 il n 1 spporte  pas  de. 
~  -
du  poisson, 
[l.pres  le  d ,~coup . ::- .ge  1  l es filets doivont otN  p:r:gt ::ig~s des  SOJ.ill·.l.-
doivent  eJGre  priscs  pO• .lr  0vi.tar  lGUr  ".lt~ration entre  l f3  d e'JOUp>.go 
et  L::,.  ,cong8l.<:'tion, 
VL  J ~ticpletagc 
( cf, ·regles  ha.bi tuelle.s ) , 
VII,  :: -.~ ~th,ode s  d 1 ex::-tnen  et d'  "'ncll ,yse 
Po:1r  clc.ScongcLo:r  l ' :5chc;mtillon,  P introduire dans  un  S'lC  :;;elliculaire 
et le plonger d.<.ns  un bai:1  d 1 eau  agi  t8c maintonu a 20°  C  ( 68°  ii' )  environ, 
Po.1r  determiner si le produi  t  ::;st  cnti8rernent  d8congel6,  presser doucre-
r:<ent  le  sac  de  te'1!pS  en  temps  en  ~)r ;:m'Ult  soi_n  de  nG  p:1s  ?,bi i:Jer  l a  tex-
.ture  Cl.u  poisson.  L:'.  d.- .'icon.g8111tion est  tot:'.lc  lorsqu1on ne  sent plc1s 
d-3 , p- :'l.rties  dures  O'l  de  cristaux  d~ gl·1ce, 
7  - 2  Cuisson 
3.)  a 1  '3.  V".pCUr 
b)  ::u fo1r 
c)  dans  u.n  sac, 
.. , .; ,  ,  ' 
• 
. "'' -{1-
., ,-
.  ·-· .·l  · ·~ - .J  '-~.J.. 
iJormc  sur  l ·JS filets surgeUs da. RJ.sc. :.1.sse  du  Nord  (*) 
...... 
I,  Cha,rn_p  d'  " '-PPlication 
! .Ja  )r- 3sente  normc  vise  les filets surgol-fs  dG  1'  espece  ~-1.2..~ 
,n-,rin ~ls,  Elle se  r:1ttc,cho  a l .e..  nor ~ne  trib:1.le  NT  1, 
2 - 1 Dafini  tion du ;erod.ui! 
D·5co·...tpage  rJ~  1/ 2 ,"1, .  b  ou HI  1/ 2, L  o 
r 
Le  ra:;_Jport  de  L:>, plus  gr:::mde  longtleur a 1::,  plas  grande  largeur 
<:Jst  d' ordine,ire voisin de  1 190,  La  r -5gion anterodors.s.le est  .  . 
Les  myotomes  aunonbre  de  25/27  sur le poisson entier  sont 
s 3par5s  par  ll:i.18  mince  mambr:me  blanche visible a l •·aeil "nu. 
L2, Ch'=l,ir  doit etre de  te.inte  ble'..UC  ros3,  tres  1-tgerement 
translucide. 
2  2  D6fin~E._de la  tr~msformati.on 
Ifl'. 1/ 2 , 2  , 
2  - 3 Pr1sentation 
i~T l/ 2.  3.  o,.  2  au a.  4 
b .  3  ou.  b .,  5 
2  3  2  T~ :po  de  concli tionne:nent 
l~ 1/ 2,  J,  2.  o.  ou d,  Los  f euil1os  minces  utilis ~es 
pour  1o  premiGr  emba.ll:::cgo  doi  vent  etro  ·He.nches a 1 1 OXjrgene, 
Z  - 3 - 3 Calibre 
~JT 1/ 2 ,  3 '  3 ,  - 0. 
, , ,,/, , , 
(:lt)  Ce  t exte est pr6sont.5  sous  forme  de  renvoi a 13.  norme  trib<'l.l8 1  ma.is 
dc..ns  1t\  r /3.li  t ; ~  ohs,·::::uo  nor:ne  reprendr'li  t  l e  te:c:te  des  rubri1ues  vis3es 
Gt  se  pr6sentor ai't  pa.r  cons .~quent sous une  for:no  oxplici  to  connue 
:"1ctuel1ernent. 
.. 
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III. Factours ossontiels de  c,_ru2-li t  ·j 
3  - 1  l\'htiero premiere 
.~·TT  1/ 3  1.  Les  fiiet.s doivGnt  en  ou.tre  etro depourvuG  de  pe.r<tsi tos ' 
-· 
3  - 2  ?rod.u i  ~  fini  ..... 
.  ~ )  NT  1/3  - 2  a - On  tol--srer::J.  q:wl c:~CleS  filets dont  l::l.  p~roi 
;::o,bdominale  ai t  ete S::3Ctionn:§e  pO .U'VU  'TL18  la COUp  ~rG  Soit 
n  1  r  r'l!lc~1G , 
b)  Apres  cuisson a 1'  :-Sbulli  tion,  les filets--doi  vent  ~voir b. 
sc.vour s:p. §cifi.:;:uG t  s. :ms  G .jout · d1  i1  ~.me  subst~.nc e  ~ tr :1n::;-er •'"" 
Leur  tcintB  d.oit  etro  bl:l.nche,  tres .log8rerr.·3nt  ros  8e ,  Le'J.r 
texture doi  t  etre ferr::e'  sens atre  coriace. 
I  c)  NT  1/ ) .2  C o 
d)  Le  pr.:>dui t  fini  COi.ldi tionn8  selon  NT. 1/ 2 . .  )  ,  2, ,  d  doH 
IV.,  Ad.d.i tifs 
comporter uniquement  des filets entiers; 
r:el:.li  camditiqn:w3 .solon NT  i/ 2,  3,  2 • . c  ne  doit  pas  com:;,Jorter 
pll<G  de  quatre petits morcaaux  :;;>ar  kg c 'est-a-dire ,des  mor-
ce:t.1.l.X  d 'u.n  poids  inf3riour a 30  g, 
(Seront  repris uniqu.emcmt  I •)s  : :>.deli tifs  r5ellem~nt utilis ..Ss  avec  l o. 
dose  ma.xim:1le  e:nplnyeo  pour obtonir  u.n  produit de  qualit3,) 
v.  ~iene 
S-l : NT//5 
VI,  Etiquete.ge 
etc,,., 